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Як комунікувати a.l.shynkaruk@nuwm.edu.ua    
+380676451055 
Актуальні оголошення на сторінці дисципліни в 
системі MOODLE 
ПРО ДИСЦИПЛІНУ  
Анотація навчальної 
дисципліни, 
в т.ч. мета та цілі 
Курс Публічна політика розробляється для оволодіння 
основними концепція і методами державної політики та 
управлінської діяльності; цілісного уявлення про сучасні 
механізми державного впливу на найважливіші сфери 
суспільного життя, а також про проблеми взаємодії 
суспільства і держави. 
В результаті вивчення курсу буде сформовано знання 
студентів про засади державної політики та управління як 
наукової і навчальної дисципліни; реальні механізми 
здійснення державної політики; ролі та функцій основних 
державних організацій в суспільній системі; різні види і 
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напрями державної політики в сучасних умовах. 
Курс Публічна політика окреслює базові публічні процеси, що 
відбуваються в суспільстві. Основними категоріями курсу є 
сутність і види, основні школи державної політики та 
управління; взаємозв'язки між рівнями, формами і методами 
державного управління; національно-державні школи і 
традиції публічного управління, соціокультурний сенс 
прийнятих управлінських рішень; ділові ігри та інші активні 
методи освіти в галузі державного управління; вміння 
працювати в колективі, приймати управлінські рішення в 
конфліктних ситуаціях. 
Основними цілями вивчення курсу є: 
- сприяти оволодінню студентами основних концепцій і 
методів державної політики та управлінської діяльності; 
- сформувати у студентів цілісне уявлення про сучасні 
механізми державного впливу на найважливіші сфери 
суспільного життя, а також про проблеми взаємодії 
суспільства і держави; 
- озброїти студентів знаннями про державну політику та 
управлінні як теоретичній основі відбуваються 
трансформаційних процесів в Україні 
Основними завданнями курсу є: 
- отримання студентами базових знань про теоретичні засади 
державної політики та управління як наукової і навчальної 
дисципліни; 
- оволодіння категоріально-понятійним апаратом в області 
державної політики та управління; 
- вивчення реальних механізмів здійснення державної 
політики; 
- розгляд ролі та функцій основних державних організацій в 
суспільній системі; 
- знайомство з різними видами і напрямами державної 
політики в сучасних умовах; 
- отримання навичок самостійного аналізу державної політики 
та управління. 
Використовуються такі методи викладання та технології: 
тренінги, рольові ігри, обговорення, презентації, міні-лекції, 




дисципліни  на 
навчальній 
платформі Moodle 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=365   
Компетентності 3К2. Здатність критично оцінювати й переосмислювати 
накопичений досвід. 
ЗК3. Здатність адаптуватися до нових ситуацій. 
ЗК6. Здатність працювати з інформацією: знаходити, 
оцінювати й використовувати інформацію з різних 
джерел. 
ЗК13.Здатність спілкуватися з представниками інших 
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професійних груп (видів діяльності) різного рівня. 
ФК2. Вміння застосовувати інструменти  демократичного 
врядування у сферах: державного і регіонального управління, 
соціального розвитку, публічних фінансів, комунікацій, 
конституційно-правових засад урядування, технологій 
управління людськими ресурсами, європейської співпраці. 
ФК7. Здатність розробляти тактичні та оперативні плани 
управлінської діяльності. 
ФК8. Здатність готувати проекти управлінських рішень та їх 
впроваджувати. 
ФК9. Здатність впроваджувати інноваційні технології в 
діяльність організації. 
ФК10. Здатність до дослідницької та пошукової діяльності в 
сфері публічного управління та адміністрування. 
Програмні 
результати навчання 
РН03. Вміти усно і письмово спілкуватися 
іноземною мовою. 
РН08. Розуміти та використовувати технології 
вироблення, прийняття та реалізації управлінських рішень. 
РН14. Уміння використовувати іноземний досвід 





Оцінювати ризики та приймати рішення 
Формування власної думки та прийняття рішень 





Зазначено нижче в таблиці 
Методи оцінювання 
та структура оцінки 
Для досягнення цілей та завдань курсу студентам потрібно 
вчасно виконати практичні тематичні завдання, вчасно 
здати модульні контролі знань. 
Викладач проводить оцінювання індивідуальних завдань 
студентів. 
 За вчасне та якісне складання завдань студент отримує такі 
обов’язкові бали: 
- 30 балів за теоретичні питання; 
- 30 балів за практичні завдання; 
20 балів – модуль 1; 
20 балів – модуль 2. 
Усього 100 балів. 
Студенти можуть отримати додаткові бали за: 
виконання рефератів, есе дослідницького характеру за темою 
курсу. Тему дослідницької роботи можна вибрати самостійно 
за погодженням із викладачем. Додаткові бали студентам 
також можуть бути зараховані за конкретні пропозиції з 
удосконалення змісту навчальної дисципліни. 
Модульний контроль проходитиме у формі тестування. У 
тесті 30 запитань різної складності: рівень 1 – 26 запитань 
по 0,5 бали (13 балів), рівень 2 – 2 запитань по 2 бали (4 бали), 
рівень 3 – 1 запитання по 3 бали (3 бали). Усього – 20 балів.  
Лінк на нормативні документи, що регламентують 
проведення поточного та підсумкового контролів знань 
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Вивченню даної дисципліни передує Загальні засади місцевого 
самоврядування, Державне та регіональне управління 
Для вивчення даного курсу студентам необхідні знання з таких 
дисциплін – Публічне адміністрування; Технології публічного 




     Студенти мають можливість додатково отримати бали за 
виконання індивідуальних завдань дослідницького характеру, а 
також можуть бути долучені до написання та опублікування 
наукових статей з тематики курсу. 
     В освітньому процесі використовуються наукові досягнення 





1. Політична аналітика в державному управлінні : навч.посіб. / С. О. 
Телешун, Ю. Г. Кальниш, І. В. Рейтерович, О. Р. Титаренко. - К. : 
НАДУ, 2012. - 228 с. 
2. Державне управління: підручник: у 2 т. / Нац. акад. держ. упр. при 
Президентові України; ред. кол.: Ю. В. Ковбасюк (голова), К. О. 
Ващенко (заст. голови), Ю. П. Сурмін (заст. голови) [та ін.). – К. ; 
Дніпропетровськ : НАДУ, 2012. – Т. 1. – 564 с. 
3. Пірен М. І. Публічна політична діяльність : навч. посіб. / М. І. 
Пірен. - К. : НАДУ, 2009. - 288 с. 
4. Євтушенко О. Н. Державне управління (Основи теорії державного 
управління) : [навчальний посібник у трьох частинах] / О. Н. 
Євтушенко, В. І. Андріяш. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра 
Могили, 2013. – ІSBN 978-966-336-273-1. Ч. 1. Основи теорії 
державного управління. – 2013. – 268 с. 
5. Виданова И. Основы публичной политики для гражданских 
активистов : практ. пособие. – СПб.: Невский простор, 2011. – 104 
с. 




K0TuDCd-UzFOcAd8rn7cxQRM (дата звернення 2 травня 2019). 
Допоміжна 
1. Council of Europe, (2002). КОМПАС: Посібник з освіти в області 
прав людини за участі молоді. URL: 
https://www.coe.int/uk/web/compass/home (дата звернення 18 
лютого 2018). 
2. Кньопфель П., Ларю К., Варон Ф., Малишева Н.. Аналіз і пілотаж 
публічної політики. (Переклад з французької) – К.: Алерта, 2010 – 
424 с.  
3. Публічне управління та адміністрування в умовах інформаційного 
суспільства: вітчизняний і зарубіжний досвід: монографія / За заг. 
ред. Сергія Чернова, Валентини Воронкової, Віктора Банаха, 
Олександра Сосніна, Пранаса Жукаускаса, Йоліти Ввайнхардт, 
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Регіни Андрюкайтене; Запоріз. держ. інж. акад. – Запоріжжя: 
ЗДІА, 2016. – 606 с.  
4. хабардокс. (2015). Посібник з журналістики даних - безкоштовна 
онлайн-версія у вільному доступі.. URL: 
https://xabardocs.org/blog/2015/3/6/rwazls34qbswcuamxiz2h0hge4qd
wv (дата звернення 18 лютого 2018). 
5. Shynkaruk A.L. DIGITAL COMMUNICATIONS OF 
PARTICIPATORY BUDGET CAMPAIGNS IN REGIONAL 
CENTERS OF UKRAINE // International Journal of New Economics, 
Public Administration and Law 2(4) 2019  
6. Shynkaruk A.L. Chapter 5: Foreign Mass Media and Political Crises of 
Modern Ukraine] in The Politics and Complexities of Crisis 
Management in Ukraine. A Historical Perspective Edited by Gregory 
Simons, Mykola Kapitonenko, Viktor Lavrenyuk, Erik Vlaeminck 
2018 – Routledge, 248 pages 
7. Шинкарук А.Л. Розділ ХІІ Комунікаційні стратегії онлайн // 
Посібник Як гартувалися комунікації (як гартуються комунікації). 
К. 2021. 
ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ (ПОЛІТИКА)* 
Дедлайни та 
перескладання 
     Ліквідація академічної заборгованості здійснюється згідно 
«Порядоку ліквідації академічних заборгованостей у НУВГП», 
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/. Згідно цього документу і реалізується 
право студента на повторне вивчення дисципліни чи повторне 
навчання на курсі. 
     Перездача модульних контролів  здійснюється згідно 
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-
nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti. 
     Оголошення стосовно дедлайнів здачі та перездачі 





За списування під час проведення модульного контролю чи 
підсумкового контролю, студент позбавляється подальшого права 
здавати матеріал і у нього виникає академічна заборгованість. 
За списування під час виконання окремих завдань, студенту 
знижується оцінка у відповідності до ступеня порушення 
академічної доброчесності. 
Документи стосовно академічної доброчесності (про плагіат, 
порядок здачі курсових робіт, кодекс честі студентів, документи 
Національного агентства стосовно доброчесності) наведені на 





Студенту не дозволяється пропускати заняття без поважних 
причин. Якщо є довідка про хворобу чи іншу поважну причину то 
студенту не потрібно відпрацьовувати пропущене заняття.  
Студент має право оформити індивідуальний графік навчання 
згідно відповідного положення http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/ 
При об’єктивних причинах пропуску занять, студенти можуть 
самостійно вивчити пропущений матеріал на платформі 
MOODLE https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=365   
Здобувачі без обмежень можуть на заняттях використовувати 
мобільні телефони та ноутбуки. 






Студенти мають право на перезарахування результатів навчання 
набутих у неформальній та інформальній освіті згідно 
відповідного положення http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita. 
Зокрема студенти можуть самостійно на платформах 
Prometheus, Coursera, edEx, edEra, FutureLearn та інших 
опановувати матеріал для перезарахування результатів навчання. 
При цьому важливо, щоб знання та навички, що формуються під 
час проходження певного онлайн-курсу чи його частин, мали 
зв'язок з очікуваними навчальними результатами даної 









Щосеместрово студенти заохочуються пройти  онлайн 
опитування стосовно якості викладання та навчання викладачем 
даного курсу та стосовно якості освітнього процесу в НУВГП. 
За результатами анкетування студентів викладачі можуть 
покращити якість навчання та викладання за даною та іншими 
дисциплінами. 
Результати опитування студентам надсилають обов’язково. 
Порядок опитування, зміст анкет та результати анкетування 
здобувачів минулих років та семестрів завантажені на сторінці 





Оновлення* За ініціативою викладача зміст даного курсу оновлюється 
щорічно, враховуючи зміни у законодавстві України, наукових 
досягнень у галузі стратегічного публічного управління та 
адміністрування.  
   Студенти також можуть долучатись до оновлення дисципліни 
шляхом подання пропозицій викладачу стосовно новітніх змін у 
галузі стратегічного управління. За таку ініціативу студенти 
можуть отримати додаткові бали. 
  
Навчання осіб з 
інвалідністю 
Документи та довідково-інформаційні матеріали стосовно 
організації навчального процесу для осіб з інвалідністю доступно 
за посиланням  http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju 
У випадку навчання таких категорій здобувачів освітній процес 
даного курсу враховуватиме, за можливістю, усі особливі  
потреби здобувача.  
Викладач та інші здобувачі даної освітньої програми максимально 
сприятимуть організації навчання для осіб з інвалідністю та 




бізнесу,  фахівці, 
залучені до 
викладання 
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звернення: 04. 10. 2018). 
5. Haidt J. How common threats can make common (political) ground. 
URL: 
https://www.ted.com/talks/jonathan_haidt_how_common_threats_ca
n_make_common_political_ground (дата звернення: 04. 10. 2018). 
6. Feldman N. Ноа Фельдман: Политика и религия - это 
технологии. URL: 
https://www.ted.com/talks/noah_feldman_says_politics_and_religio
n_are_technologies?language=ru (дата звернення: 04. 10. 2018). 
7. “Policy Analysis Workbook (Bardach).” Harvard.edu, 2021, 
scholar.harvard.edu/joshuagoodman/classes/pac-seminar-sup-
150y/materials/policy-analysis-workbook-bardach. (дата 





Як знайти статтю у Scopus: 
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/506-v-
dopomohu-avtoram 








*  пункти, які обов’язково потрібно заповнити 
РЕКОМЕНДОВАНА СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Лекцій 16 год Прак./лабор./сем 14 год Самостійна робота 90 год 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН3 
Вміти усно і письмово спілкуватися іноземною мовою. 
 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Ознайомлення з теоріями та практиками публічної політики 
Методи та технології навчання Міні-лекції, презентації, тренінги, обговорення, рольові ігри, 
ситуаційні дослідження 
Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, Інформаційно-комунікаційні 
системи, роздаткові друковані матеріали 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН08 
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Розуміти та використовувати технології вироблення, прийняття та реалізації 
управлінських рішень. 
 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Визначення суспільних проблем. Де знайти факти про тенденції 
розвитку суспільства? 
Методи та технології навчання Міні-лекції, презентації, тренінги, обговорення, рольові ігри, 
ситуаційні дослідження 
Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, Інформаційно-комунікаційні 
системи, роздаткові друковані матеріали 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН14 
Уміння використовувати іноземний досвід в публічному управлінні та 
адмініструванні. 
 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Порівняльний аналіз. Альтернативи, сценарії. Критерії оцінювання 
успішності, конфліктності публічної політики. Стейкхоледри та 
комунікаційні стратегії учасників публічної політики. Компроміси. 
Методи та технології навчання Міні-лекції, презентації, тренінги, обговорення, рольові ігри, 
ситуаційні дослідження 
Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, Інформаційно-комунікаційні 
системи, роздаткові друковані матеріали 
 
За поточну (практичну) 
 складову оцінювання 30 балів 
За модульний (теоретичний) 
 контроль знань, модуль 2 20 балів 
 
Усього за поточну (практичну) складову оцінювання, балів 60 
Усього за модульний (теоретичний) контроль знань, модуль 1, модуль  2, бали 40 
Усього за дисципліну 100 
*для екзаменаційних дисциплін співвідношення поточного (практичного) та модульного (підсумкового) 
контролів - 60 та 40 
 






Лекц. – 2 
 
Література: 
Розділ 1. // Державна політика : підручник / Нац. 
акад. держ. упр. при Президентові України; ред. 
кол.: Ю. В. Ковбасюк (голова), К. О. Ващенко 
(заст. голови), Ю. П. Сурмін (заст. голови) [та ін.]. 




Опис теми Публічна політика в системі державного управління. Сфери публічної 
політики. Генезис і природа публічної влади і державного управління. 
Структура публічної політики як діяльності по реалізації цілей і завдань 
державного управління. Публічна політика та державне управління. 
Взаємовідносини державної і публічної політики. 
Методологія і методика аналізу публічної політики: інституціоналізм, 
концепція політичного процесу, теорія груп, теорія еліт, теорія раціоналізму, 
теорія мереж, теорія ігор, теорія суспільного вибору, теорія відкритих систем. 
Публічна політика в умовах глобалізації та регіоналізації як двох домінуючих 
тенденцій сучасного світового розвитку. 
 






Лекц. – 2 
Практ. – 2 
Література: 
Feldman N. Ноа Фельдман: Политика и религия - 
это технологии. URL: 
https://www.ted.com/talks/noah_feldman_says_politi
cs_and_religion_are_technologies?language=ru (дата 
звернення: 04. 10. 2018). 
Розділ 2. // Державна політика : підручник / Нац. 





кол.: Ю. В. Ковбасюк (голова), К. О. Ващенко 
(заст. голови), Ю. П. Сурмін (заст. голови) [та ін.]. 
– К. : НАДУ, 2014. – 448 с. 
Опис теми Порівняння понять політичної влади і публічного управління. Державне 
управління як система. Соціальні функції держави і види державного 
управління: внутрішні та зовнішні функції держави. Система державного 
управління (суб'єкти і об'єкти системи державного управління). Ієрархічні рівні 
державного управління (метарівень, макрорівень, мікрорівень, регіональний і 
локальний рівні державного управління). 
Державна політика як найважливіший елемент системи державного 
управління. Проблеми класифікації державної політики та її системні 
характеристики. Чинники середовища системи державного управління та їх 
вплив на державну політику. Конституційні засади та правова база державної 
політики. 







Лекц. – 2 
Практ. – 2 
Література: 
The True Meaning of Connection: Social 
Networks and Public Policy: Ryan Deschamps 
at TEDxRegina. URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=9inkHWJn
mCo (дата звернення: 04. 10. 2018). 
Джонатан Хайд Як спільні загрози 
визначають спільне (політичне) середовище  
Haidt J. How common threats can make 
common (political) ground. URL: 
https://www.ted.com/talks/jonathan_haidt_how_
common_threats_can_make_common_political_




Опис теми Поняття публічної політики і його інтерпретації. Актори публічної 
політики: органи державної влади, політичні партії, бізнес-корпорації і їх 
асоціації, неурядові організації, ЗМІ, експертне співтовариство, міжнародні 
організації та фонди. Необхідність обліку впливу кримінальних угруповань. 
Необхідні і достатні умови для участі недержавних структур в публічній 
політиці. 
Облік впливу політичного режиму. Політичний режим і державна влада. 
Авторитарні типи державного управління. Демократичний тип державного 
управління. Форми і моделі взаємодії державної влади і структур 
громадянського суспільства. Критерії ефективності публічної політики. 






Лекц. – 2 
Практ. – 2 
Література: 
Новакова О. В. Аналіз державної політики: 
навч. посібник / О. В. Новакова, Н. П. 
Пашина. – Луганськ, 2013. – 262 с.  
Розроблення публічної політики. Практичний 
посібник/Уклад. А.О. Чемерис. – К. : ТОВ 




Опис теми Співвідношення понять державної, національної та публічної політики. 
Державна економічна політика. Пряме і непряме втручання в економіку. 
Державна соціальна політика. Державна національна політика. Державна 
екологічна політика. Державна політика в галузі безпеки. Поняття жорсткої і 
м'якої безпеки. Міжнародна політика держав. Участь інших акторів публічної 
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політики у формуванні напрямків державної (публічної) політики. 







Лекц. – 2 
Практ. – 2 
Література: 
Current tools on Good Governance. URL: 
https://www.coe.int/en/web/good-
governance/toolkits (дата звернення: 04. 10. 
2018).  
Перша політична гра – Обираєш ТИ!. URL: 





Опис теми Державно-управлінське рішення і види їх класифікації: за рівнем ієрархії в 
системі державного управління, за типами - адміністративні і політичні, по 
суб'єктам управління, за юридичними підставами, за характером змісту, за 
механізмом реалізації, за ступенем публічності і т.п. 
Системні ознаки державно-управлінських рішень: наявність суб'єкт-
об'єктних відносин, види і рівні управлінського впливу, процедура прийняття 
рішення, процедура легітимації прийнятого рішення, процедура реалізації 
рішення, види і форми управлінського контролю за ходом і підсумками 
реалізації рішення. 
Процес прийняття державно-управлінського рішення: стратегічне і 
оперативне планування державної політики, моніторинг та інформаційно-
аналітична діяльність, експертні оцінки управлінських альтернатив. Роль 
політичних партій і бізнес-корпорацій. «Фабрики думки» і Центри публічної 
політики. Види «фабрик думки»: міжнародний та національний досвід. 
 
Тема 6. Права людини як мета політики і управління. Національні та 







Лекц. – 2 
Практ. – 2 
Література: 
КОМПАС: Посібник з освіти в області прав 
людини за участі молоді. URL: 
https://www.coe.int/uk/web/compass (дата 




Опис теми Захист прав і свобод як одна з важливих функцій держави. Національні 
інститути захисту прав людини. Міжнародні стандарти та інститути захисту 
прав людини. Взаємодія національних і міжнародних систем захисту прав 
людини. Інститут Омбудсмана. Кодекси належної етики чиновників.  
 







Лекц. – 2 
Практ. – 2 
Література: 
РОЗДІЛ 5. Системність державного управління // 
Державне управління : підручник : у 2 т. / Нац. 
акад. держ. упр. при Президентові України ; ред. 
кол. : Ю. В. Ковбасюк (голова), К. О. Ващенко 
(заст. голови), Ю. П. Сурмін (заст. голови) [та ін.]. 
– К. ; Дніпропетровськ : НАДУ, 2012. – Т. 1. – 564 
с. 
Heimans J. What new power looks like. URL: 
https://www.ted.com/talks/jeremy_heimans_what_ne




Опис теми Теорії адміністративного управління. Ліберальна і неоліберальна 
концепція державного управління (теорія Дж. Кейнса, концепції Ф. Хайєка, Дж. 
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Гелбрайт). Концепція «соціальної держави» (Л. фон Ерхард, В.Жіскар д Естен). 
Соціалістичні концепції державного управління (В. І. Ленін, А. Грамші, Н. 
Нікос Пуланзас, «Франкфуртська школа»). 
Бюрократія і її роль в системі державного управління. Бюрократія як 
соціально-рольова група. Концепція раціональної бюрократії М. Вебера. 
Функціональні теорії бюрократії Т. Парсонса, П. Блау, Р. Мертона. Теорії 
організаційного розвитку та сучасні концепції бюрократії. Стратегії подолання 
організаційних патологій у розвитку організацій. Роль інноваційного 
потенціалу. 
 








Лекц. – 2 
Практ. – 2 
Література: 
Концептуально-методологічні положення, 
підходи та моделі реалізації концепції New 
Public Management : наук. розробка / авт. кол. 
: Ю. П. Шаров, І. А. Чикаренко, Т.В. 
Маматова та ін. - К. : НАДУ, 2012. - 84 с.  
Шрьодер П. НОВЕ ПУБЛІЧНЕ 
АДМІНІСТРУВАННЯ. URL: 
http://fnst.org/sites/default/files/uploads/2016/08





Опис теми Нова інституційна теорія. Роботи Т.Веблена, У.К.Мітчела і ін. 
Методологічні основи нової інституційної теорії. Роботи П. Ді Маджіо, У. 
Пауелла, П.Холла і Р.Тейлора. Основні напрямки неоінституціоналізму: теорія 
конвергенцій, теорія постекономічного суспільства, економіка глобальних змін, 
теорія погоджень або економіка угод.  
Концепція нового державного менеджменту. Роботи Д.Осборна і 
Т.Геблера. Проблема співвідношення державного менеджменту і політики. 
Порівняльна роль понять «керівництво», «адміністрування» та «управління». 
Державний менеджмент і ринкова економіка. Оцінка ефективності державного 




Лектор, к.політ.н., доцент      А.Л.Шинкарук 
